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                                                                          บทคัดยอ 
 
       งานวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุ “ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต”     
ของชาวไทยมุสลิม ในอําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ            
ประการแรก เพ่ือศึกษาพฤติกรรม การรับฟงรายการวิทยุ  “ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต”        
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ของชาวไทยมุสลิม
ในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   และประการที่สอง เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กับพฤติกรรม 
การรับฟงรายการวิทยุ “ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต”  
       ประชากรกลุมตัวอยางหรือหนวยของการวิเคราะห  (Unit of analysis)  ของการวิจัย
ครั้งนี้คือ ประชาชนชาวไทยมุสลิม ในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ที่รับฟงรายการวิทยุ 
“ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต”  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส  และสามารถสื่อสารโดยการฟงและการพูดภาษาไทยไดเทานั้น  ไดขนาดของ  
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน อายุระหวาง 20-59 ป เปนกลุมตัวอยางในเขตเมือง (เขตเทศบาล) 
จํานวน 211 คน และกลุมตัวอยางในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) จํานวน 189 คน ใชแบบสอบ
ถามเปนเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวมรวมขอมูลเปนลักษณะแบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลดวย











       ผลการวิจัยพบวา 
      1.  พฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุ “ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต” ของชาวไทย
มุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  พบวา  มีปริมาณการรับฟงรายการวิทยุ  “ภาษา      
สื่อสารสัมพันธชายแดนใต”  ในระดับปานกลาง  (2  เวลาตอวัน)  ความถี่ในการรับฟงอยูในระดับ
ปานกลาง (สัปดาหละ 3 - 4 วัน)   เหตุผลหลักในการรับฟงคือ ฟงตอเน่ืองจากรายการอื่น กลุมตัว
อยางที่รับฟงมีความเห็นวาการฟงรายการวิทยุ  “ภาษาสื่อสารสัมพันธชายแดนใต”  ทําใหสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานภาษาไทยไดดีขึ้น 
2. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ     และเขตที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการรับฟงรายการวิทยุ  “ภาษาสื่อสาร
สัมพันธชายแดนใต” 
3.  ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย  ตัวแปรการศึกษา และ       
ตัวแปรเขตที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับปริมาณในการรับฟงรายการวิทยุ  “ภาษาสื่อสารสัมพันธ
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     The research about Exposure to the Radio Programe  "Phasa Susarn Samphan 
Chaidaen Tai" by Thai Muslims in Amphore Su-ngai Kolok, Changwat Narathiwas had 
been carried out in order to accomplish two objectives. The one is study of exposure to 
the radio programe "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai" by Thai Muslims in Amphore 
Su-ngai Kolok, Changwat Narathiwas and the other is study of relation between population 
characterization of Thai Muslims in Amphore Su-ngai Kolok, Changwat Narathiwas and 
exposure to the radio programe  "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai" 
    Unit of analysis of present research is Thai Muslims in Amphore Su-ngai Kolok, 
Changwat Narathiwas with exposure to the radio program   from Radio Thailand  Amphore  
Su-ngai Kolok, Changwat Narathiwas and who also can communicate with Thai language 
very well Sampling  was carried out using a questionare  as  the  research  tool  with  400  
adults from 20-59  years old in which 211 lived in the municipality and 189 lived outside 





      1.The exposure to the radio programe "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai" 
of  Thai Muslims in Amphore Su-ngai Kolok, Chanwat Narathiwas revealed that  exposure 
to the radio programe "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai" was moderate ( 2 timesper 
day), as well as Frequency  of  exposure  (3 - 4 day per week).  Most  of   their  exposure  
was  unintentionally. They listened after hearing another program. The exposure samples 
)    (5
showed  that "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai" was very useful to improve the 
using of Thai language in daily life.  
    2. Population characterization of sample comprising  sex, age, education, 
occupation, and habitat is unread to frequency of exposure to the radio programe  "Phasa 
Susarn Samphan Chaidaen Tai" 
     3. Population characterization of sample comprising with education variant and 
habitat variant is related to content of exposure to the radio programe  "Phasa Susarn 
Samphan Chaidaen Tai" . Conversly, sex, age, occupation  variant is unrelated  to content 

























        
